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VARIANTI DEL CODICE VOSSIANO LATINO Q IO 
AL TESTO DEL ,, TIMEO 11 
Per b costituzione del testo del « Timeo 11 notevole importanza riveste 
il codice Vossiano latino Q IO (L) della biblioteca di Leyda C). 
Esso è un codice pergamenaceo, miscellaneo, di 98 fogli, ciascuno dei 
quali misura in media 280 mm. per 185. I ff. 3 = 38v comprendono ognuno 
24 righe, gli altri 33. La scrittura usata è la minuscola carolina. Fu scritto 
nella prima metà del secolo XI: infatti negli ultimi fogli 94 • = 98v, si trova, 
aggiunta posteriormente, l'Epistula de ordinando ponti/ice e). scritta da un 
chierico probabilmente francese (8) in polemica con l'imperatore Enrico III 
dopo la morte del papa Gregorio VI e prima dell'elezione di Dama o II, 
dunque nell'anno 1048 (t). Il codice è probabilmente originario della Francia; 
appartenne a Melchiorre Goìdast, alla biblioteca di Brema, alla regina Cri· 
stina di Svezia, infine al Voss. 
Contiene le opere seguenti: h traduzione del << Timeo H fatta da Calci-
dio ff. 2v = 39' ('), il frammento di traduzione ciceroniana dello tes o 
Timeo, ff. 40' = 45r (6), la traduzione del dialogo Asclepio di Ermete Tri· 
smegisto dello Pseudo-Apuleio ff. 45v= 59v; seguono le opere filo ofìche 
di Apuleio C), De Platone et eius dogma/e ff. 59v = 74v, De mundo ff. 
74v= 85v, De Deo Socratis ff. 85Y= 947, infine, enza titolo, fEpistu/a, di cui 
s'è detto, ff. 94' = 98v. 
(l) Le notiZie piu importanti, non essendoci .1ltri rudi i tc:matici, mi sono state 
fornite emilmcntc d,ù consc:natorc dci manoscritti ddl.t biblioteca, ig Bocrc:n, al qtU.Ic 
Ya la mia gratitudine. 
(Z.J Fu S(<)pcrt.t nc:l no tro coclicc da L. H tmann (cfr. '' Ardti\' der Gcscllschaft fur 
al·c•t• dcutschc Gc <hkht kundc ''· 8, 18-B, pag. sn . cg.; cfr. ,mchc G. WAI'I'Z in ((''eu 
Ar hiv der Gc disc h tft fur altere dcutschc Gc hidmkund , 4, l ì9, pag. 167). 
(3) Cfr. C. Bcycr, che tudi<ì c commento l'~putula, in u Fonchun •cn zur duetschcn 
Gcschichtc », lO, l 80, pag 5ì-4 g. Fu succc:s immcntc pubblkat.c dd E. D · ,.u«LER in 
"Mon. Germ. Histor. libelli de lite imp ratorum et pontilic um accuh XI et XII consc· 
rip:i J>, I, !l HannO\cr, 1891, pa !:· 8· H. 
(4) Cfr. Bnu, op. cit., p. 5i3. 
(5) Il m.cnoscritto è COC\0 c.ld codici piu antichi di Calcidio. 
(61 l.'immpuo è: M. T. Cturonu duputatto $Up~r Tmuo Platonu, h subscrtptto 
m.1nc;,, 
lì> Il m . ~ C'OC\'O d l coclicc poziore, Rruxdlen i 100;4,, dd rorpu$ filo$ofi..o di 
Apubo. Diede b prim.t notizia u di c , enza datarlo, l. Bo h , D~ manurmptu 
Apule. nel torno t dell'cd. di Oud ndorp, Lcid~. li86, pag 54l n. 16, il quale lo usò 
nell'edizione delle opere filo oli hc nel tomo 111, 181.3, (cfr. p• . 115, OO\C: dice che è un 
ottim • codice, colbzionato d.c Oudcndorp). I.e tcs c: notizie diede C. F. Hrld brand nclb 
ua edizione dd 18-il, parte r. L. IV, 16, il qu.ùc pure: lo uso nella Ul cdi~ionc ddk 
opere filo oliche. 'ull.t ne di c im·ccc il Thomas nell'edizione dd !9ll, n tampa dr 
qucll.c dci 1908. Sto wll.u:ion.1ndo il mano ritto nchc: per la parte re.<lti\a Calcidio c 
pulcio e spero di poter prc to puhbli .tre i ri ul•1ti d l mio l \Oro. 
Il 
161 fRA 'C ESCO P!. "l 
1 distinguono le mani dJ tre copisti, h prima rebti\·a ai ff. 3:::45 
ng.1 7, b econda ai ff. 45'' riga _10=94' _riga 14, la terza ai ff. 94• riga 
15=98' 1 notano, per quanto nguarda 1l te to del cc Timeo n, correzioni 
alcune probabilmente della tes~J m:mo che seri. e il wdice, altre non di 
molto posterion Rare le correzion~ m:~rgi~,Jli.' . 
II manoscntto offre alcune ottlme lez10m; d1 que te una parte fu già 
utilizzata dal Plasberg () e dall' . (9), e o le piu import.mti C0>: 16!, 1 
trium L prrmum ABP. f primo \'· (incerta la lezione originaria di \ ); 
l6J, 12 a ter L altera QF.\f; 16S, IO rorporis L corport: 2 l• f; 165, 1J Q 
ligurat t/1/.i •Il L c·) figura SII V2 /lguratus sit A2 Hl· f li •urantus SI( 
/1gur.mlsll \; 169, 3 mufiamque accomodans mediae L (med1amque accommo 
danr (ad) medwm Pbberg) medwmque accomodanr mdiam l. l f; 177,3 Q 
qui L quae 2 F f. 184, 7 illigabant L inligabat l. FM. 
Altre ottime lczwm non cr.1no tatc inYcce not.ne: 154, 3 proficisantem 
L con F M proficiscrote Q; 156, 17 et sui I} ut mi Q L.F.M.; 164, S.Q. 
omnes formc.e rthquoe L omnù formae reliquae V omms /orma rd1qua 
QF~f: 167, allenam quae permucenr L a/ienamque pcrmucrns l• al r-
naqur prrmiscrns \ alirnam permisam BM; 167, 14 ruquealtera L (è 
propno b leziOne prefnitt dal P), berg) srqualtt"ra •B, f ·e quialtaa f 
.iicquealttra v- Ji qur altaa \ 17 Il nobis L1 noctir L bis 1101/S B not's 
A VB J. f P:~ris, 6624 C·). F: bmc not:uc Lhe tale lezione fu attribuita 
erroneamente dal Fnes C3) al codice Parigino e fu o tcnutJ dal Pb berg; 
17 , 14 umrpart L u.-urpart QL F f , 18l., 16 expertia L exprrta Ql• i (14). 
Qu1h i rapporti dJ L cogli alt n codi li? F.s o se m br, l eguire !.1 tradizione 
de1 tre codici poziori e in p.lrti olare e ere molto più \'icino d AV 
che a B on ono molti, inYece, i casi di con or<l.lllz.l con F t f anche e 
taluni m·estono una certa importanza; c .: 162, IO se ipmm L con M· 
se 1pJe QFM (la giusta lezione ( upu propo ta dal Pia herg); 164, 4 rrliquos 
t= con F W reliquas (giu ta lezione> QLFM; 16 , I6 VI I} con F fZ 
(giust.l lezione) tnbur B in rasura, om. AVFM: 171, 15172, l /nmat 
vere quar L con FM /irma/ quae vere Paris. 6624 firmai vrraequr B 
firma/ vrrrquar A firma/ r•eraque \ • firma/ t•eraquae V firma t•eraque Am· 
bro. C\) firma Vtraeque B (la glllst.l lezione è firmae t•eraeque propo·t.1 da 
( l • 'di'edizione del l . 
(9) • cll:cdiz10ne del 19 ; h prendo com(' b1;c ~r le cit.12ioni dci pa • . 
, (IO!. Indi o con Q la concord.1nz.~ tra i tre cod1ci ptll.iori: \'o . l t ~ ( l dc1 SCCC 
IX X, . \ •ndnb. l 9 ') del ·c. IX, \'o . lat. 6 lBl d l cc .• ·; lrri due cod1c1 nottrolt 
:no_ •1 Florcn•inu~ lFJ dci sccc. X XI c il Mon 1ccn i 1) dd se .. I; non trngo ~onto 
t!(ll ~urrpla f.uu da Hado.udu, contenuti nel codice Vat Rcg. lifil . i q•uli dtmano 
da F., cfr. ~· H . Bn o , in « Ch Ph1lol n, -10, 19-15, fll)!. lll. 
(IIJ Lezione corretta dall'Ordii nella su.1 edizione del l l~ (\ol. tv) 1n fi urat ttUS ~H~/. 
(12) Un codice umani,rico del ~colo :v. 
(13) " Rhcin. Mu , 55, 1900, p•g. 49. 
(<:;)) ;~l attri?uiva, tnvc~c la \.UI.lntc .tll'cdizwnc cn i.m.l del 15ll. 
. l codice Ambro lano E 15 tnf. del IV' dr R \DBWI .,, tona t rrtll a 
tlrt t~slt lattm , Catani.l, 1914, pag l'il. • . . 
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Giorgio V alla C8) nel commento e accolta nell'edizione Ascensiana del 1511). 
D'altra parte vi sono alcuni luoghi nei quali L, pur non offrendo la 
lezione giusta, ne presenta, però, una ragionevole, frutto forse di congettura 
e diversa da quella degli altri codici; ess.: 155, 2 in p~contationcs L in 
p~cunctationis VB in perconctationc B2 in pcrcunctationi V2 in percuncta-
tionc (lezione giusta) AFM; 156, li idemquc L idem Q; 157, 16 dùputatur 
L disputa/ Q; 159, 17 corum L ex his M ex iù P id (lezione giusta) Q 
I·; l6l, 6 dc his L du•mcta B2 (e forse A 2) fM driuntta Q driuncta \'2 
disiuncta Ambros. (lezione giusta) (' 7); 167, 7 L omette l'errato vd della 
tradizione, corretto giu tamente in vi dal Paionuis C ); 168, 14 : i codici 
hanno cius auum particulae inttwal/o relicto (così A2BFM; adrdtcto AV) 
llabebat num~um candt m proportrontm tlqJ.; il V alla ha giu t.tmente ime-
grato habcbat (num~u; ad) numcrum; il copi ta di L cercò di ri oh-ere la 
difficoltà in modo diverso, che non appare irragionevole: cius autcm parti-
eu/al' int~vallum ad rdiquum (come V2) habcbat ctqr; 183, 8 V e for e A 
hanno paiuverrot, B perolicrrnt corretro poi da A 2B2 nella lezione nor-
malmente accettata ~polirent,· L ha mutato la lezione primitiva di A V in 
permvchacnt; di tale compo to di t•cho non i hanno e empi nella latinità, 
anche se tale forma non sarebbe impo ibile; comunque quc ta lezione fu 
a olta dall'edizione n:neziana del 1480 e dal \'alla, il quale nel com-
mento la spiega come equivalente a <c in corpora induccrcnt n. 
FR~"CF.SCO p, l 
(16) :\Iella $ua impanante: c:diz.ionc commentata, \'cnc:z.i.1, 14 5. Il Pia bcrg non 
preci a la fonte: ddl'cmcnùamento, ma u a la formula generica d(l~norrs, L'A l'omelie 
completamente. 
117) Cfr. Thu, I.L. 5 l, col. l 7, i9-BO. 
{)8) • ell'c:diztonc parigina dd )')40. 
